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2. Jelackan perbedaan antam web application dengan website !
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3. perancanaan pembuatan aplikasi web tentunya b€rb€da dengan pembuatan 
aplikasi lainnya" salah
satunya adalah percncanaen situs web (website ploming)' Apasaja yang harus dire'ncanakan dan
jelaskan dengan singkat danjelas !
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4. Apa yang menjadi prinsip dasar dalan meraocang sebuah perangkat lunak berbasis web ?
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IIRWER akan memperluas jangkauan pelanggannya
untuk mempormudah pelanggannya dalam memilih
nlog. Sistem browse catalog ini berhubungan dengan
rduk pada katalog. Sistem merespon daftar kategori
h katagori. Sistem menampilkan daftar dari p'roduk-
dapat men scroll ke depan maupun ke belalsang dari
Em mer€sPons dengan menaurpilkan deskripsi dari
produk Yang Pilih,
Dari ilustrasi ai ataluuatr ah Activity Diagram dm sequence Diagramuntuk 
sistem memilih katalog
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